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Johdanto
Nyt julkaistava luottokantatilasto sisältää lopulliset tiedot
30.6.1972 luottokannasta.
1 )Luottokantatilasto sisältää valtion sekä rahoituslaitosten 
yleisölle myöntämien ja välittämien lainojen takaisin maksa­
matta olevan pääoman, vekseliluoton ja käytetyn shekkiluoton 
sekä rahoituslaitosten hallussa olevat obligaatiot ja debentuu- 
rit. Lisäksi julkaisussa ovat mukana myös rahoituslaitosten 
väliset sekä valtion ja rahoituslaitosten väliset luotot.
Puolivuotistilastoon on säästö- ja osuuspankkien luottokanta 
selvitetty ositettua otantaa käyttäen. Säästö- ja osuuspankit 
jaettiin kummatkin neljään ositteeseen. Tiedustelussa olivat 
mukana 1. ositteet kokonaisuudessaan ja muista ositteista 
poimittiin satunnaisesti otos. Otannassa oli mukana kaikkiaan 
133 säätöpankkia. Näistä kuului 1. ositteeseen ne säästöpankit, 
joiden luottokanta 3 1•12.1971 ylitti 2b milj. markkaa. 
Osuuspankkeja oli tiedustelussa mukana 1?^ kpl. Näistä kuului 
1. ositteeseen ne osuuspankit, joiden luottokanta 31 • 12.1971 
ylitti 18 milj. markkaa.
Eläkesäätiöiden osalta, joiden luottokanta kuuluu ei-yhtiömuo- 
toisten vakuutuslaitosten ryhmään, on käytetty saunoja tietoja 
kuin luottokannassa 31•12.1971• Tämä johtuu siitä* että takai­
sinlainauksen määrä selvitetään vain vuoden lopun tilanteesta.
Postipankin luottokannassa 30.6.1971 tapahtuneiden muutosten 
(poistettu 'yksityiset obligaatiot' , lisätty tase-erä 'lyhytai­
kaiset sijoitukset') vuoksi julkaistaan! vielä 30.6.1972
1. Luottokantatilaston periaatteista ks. JUSSI LINNAMO Luotto- 
volyymitutkimuksen rakenne ja käyttömahdollisuudet. Taloudelli­
sia Selvityksiä 1959:11 sekä ULLA BREDENBERG Luottokantatilasto 
vuosina 1958-1967, Taloudellisia Selvityksiä 1968.
2
luottokantatilastossa taulussa 8 lyhyt selvitys muutoksista 
sekä Postipankin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkakirjalainojen 
kehitys vuodesta 196^ lähtien.
Tauluissa on teknisistä syistä käytetty sarakkeista numero- 
symbooleja.
Niiden sisältö on kaikissa tauluissa seuraava:
1. suorat velkakirjalainat
2. valtion varoista välitetyt lainat
3. muut välitetyt lainat
k. diskontatut vekselit
5. käytetyt shekkiluotot
6. rahoituslaitoksen omistamat 
(nimellisarvo)
obligaatiot ja debentuurit
7. kaikkiaan
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Inledning
Statistiken över kreditbestandet, som nu publiceras, innehäller 
de slutgiltiga uppgifterna om kreditbeständet per 30.6,1972.
o 1 )Statistiken över kreditbeständet omfattar den icke amorterade 
delen av de lyfta län som staten och finansieringsinstituten 
beviljat eller förmedlat tili allmänheten, växelkredit och 
utnyttjad checkräkningskredit samt finansieringsinstitutens 
innehav av obligationer och debenturer. I Publikationen ingär 
dessutom finansieringsinstitutens samt staten6 och finansierings- 
institutens inbördes krediter.
I halvärsstatistiken har sparbankernas och andelsbankernas 
kreditbeständ utretts genom att använda stratifierad sampling.
Spar- och andelsbankerna indelades vardera i fyra strata. I 
enkäten ingick de första strata i ßin helhet och av övriga 
strata uttogs ett slumpmässigt urval. I samplingen ingick 
sammanlagt 133 sparbanker. Av dessa hörde sparbaaker med ett 
kreditbeständ över 2k milj. mk per 31 <>12.1971 tili stratum 1.
I enkäten ingick 17^ andelsbanker. Av dem hörde andelsbanker 
med ett kreditbeständ över 18 milj. mk tili stratum 1.
För pensionsstiftelserna, vilkas kreditbeständ hör tili gruppen 
andra försäkringsinrättningar än bolag, har samma uppgifter 
använts som i kreditbeständet per 31.12.1971. Detta beror pä, 
att äterläningens storlek utreds endast enligt Situationen vid 
ärets utgäng.
P.g.a. förändringar den 30.6.1971 ('privata obligationer' avlägsnades 
och balansposten 'kortfristiga investeringar' tillades) som skett
1. Betraffände principerna för kreditstatistiken se JUSSI LINNAMO 
Kreditundersökningens Struktur och andvändningsmöjligheter, 
Ekonomiska Utredningar 1959:11 och ULLA BREDENBERG Kreditbeständet 
1958-1967i Ekonomiska Utredningar 1968. ’
i Postbankens kreditbestand publiceras ännu i tabell 8 i 
Statistiken över kreditbeständet per 30.6.1972 en kort 
utredning av förändringarna samt utvecklingen av Postbankens 
kort- och langfristige skuldsedellän fr.o.m. är 196*+.
Av tekniska skäl har siffersymboler använts för kolumnerna.
I alla tabeller är symbolernas motsvarighet följande:
1. Vaaliga skuldsedellän
2. Ur statens medel förmedlade län
3» Andra förmedlade län
k. Diskonterade växlar
5. Utnyttjade checkräkningskrediter
6. Finansieringsinstitutets innehav av obligationer och 
debenturer (nominellt värde)
7. Saramanlagt
5 .
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